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科学者とア ティス 、文系研究者 理系研究者など、個々 専門領域の第一線で活躍される方々が初めて出会い、対話する 異種格闘技のような機会を設けています。ゲスト同士が各々の専門分野における「知識」や「技術」を披露し、そして横断・交換し さらには参加者 方々との対話も通して、新しい発想の創出やアイデアの実現 つなげることを目指し また、ゲスト 専門領域について共有しつつ、いかに双方向型の議論を可能にするかなど、単なる ークイベントに留まらず、質の高い「知術の対話」による、創造 場の在り方を構想設計しています。
2007
年






















































































ロ』という、ボノボ 訓練して人類に進化させ 研究をするマッドサイエンティストたちの話でした。ちなみに、ボノボをいくら訓練しても人類には進化しなくて、ただ頭の良 サルにな だけなんですけども そういう変な教授のもとで研究をしなきゃいけない若い科学者たちが困 話なんです
2
作目はその研








て。これ ベルギー王立劇場という劇場からの依頼で今、書き下ろしをしているんです ベルギー人の観客が見るので、ベルギーを舞台にして くと、日本人が書いているのがすぐばれちゃうので、あえてコンゴを舞台にしました。ベルギーの学者たちが、コンゴでサル 研究をす という話を書いています。ベルギーという は、オランダ語とフランス語の
2
言語の国家で、最近また言語対立が再燃












































































サルと類人猿のやりとりの根本的な違いは、「抑制すること」だと思っています。僕たち人間にも経験があると思いますけれど、何かを我慢するこ によって、お互いが関係を取り持つ いう。例えば、さきほどボスの話が出ましたが、ボスとリーダーは違うんですね。僕らはゴリラの大き 雄の
シルバーバック
を



























そうです 、敗者は敗者。要するに、強い弱いがはっきりして、物事の所有関係がはっきり れば、けんかする必要がないんですよね。それで、物事は収まるわけです。ところが、勝敗をはっきりさせずに離れてしまうというや 方もあって。チンパンジーはそれを行うわけで ね。だから 嫌な相手 一緒にいない。しかし、ほとぼりが冷めれば、また一緒になる。水の流れのよ 流動性のあるグループをつくるのがチンパンジーです。また、チンパンジ は仲直りをすることでも非常に有名な類人猿なんです。仲直りにも 方法がいくつかあ ます。
1
つは抱き合うとか、キスをするとか、握手をするとか、相手の肩をたたく


































それは、 でしょうね。森林と開けた環境と 、コミュニケーションの取り方も異なりますから。要するに、開けた環境というのは 相手の姿が見え 相手の顔が見えているところで、いろいろな演技をしな ちゃならない だから 類人猿と人間以外の霊長類には、白目がないんですね。そして、人間だけが白目があるんですね。それは、面と向 って相手 どこを見ているかわか ように進化したから 。話をまじめに聞いているかどうか、すぐにわ っ しま 。目は、そういった細やかな感情の変化や反応が読み取 るようにつくられているわけですね。それが、ゴリラやチンパンジーにな 彼らは、 の中で樹上を含む三次元の世界で暮らしています。同じ平 上で顔を突き合わせる必要がな ったから、目の表情を読み取る能力を発達させ かったん す。



















してきた。そう考えると、身体言語と うのは非常に強いインパクト 持っていたんですね。だから、ゴリラとチンパ ジーから受け継いだも 、我々が共有している身体に刻み込まれたコミュニケーションの能力 大き と思います。例え
20








いや、そんなことはないですよ。ゲラダだけでなく、マ トヒヒも似たよう 、変化に富む重層社会をつくる種 なんですが、音声の面では目覚ましい進化は見られていません。たくさんの個体が る大集団をつくり、レベルの異なる集団に同時に属しているので、必然的に音声を変えないといけない。だから、さ ざまな種類の音声は生 れるのですが、意味が多様化 るわけではないん す。類人猿の進化において、音声はそれほど多岐 わたりませ でした。 ちら という


















ともよくあるんです。そういう場所でも 表現教育と称 、スピーチの授業を行うんですね。「はい、タロウ君 前へ出てきてください、スピーチをやりしょう。先生はよく聞いているからね。みんな よく聞いていてね」と言うんです。 かし、それ スピーチでも何でも無いんですよね。 っ 、タロウ君以外の
29人は、タロウ君のことを嫌というほど知っている。タロウ君も話したいこと









おそらく、ゴリラやチンパンジーと人間の最大の違いは、人間が生まれつき、集団を遍歴する動物だというところですね。しかも、ゲラダヒヒやマントヒヒのような重層社会とも違う。つまり さまざまな集団に同時に属しているわけです。要するに、ゲラダヒヒ、マントヒヒ いうのは、自分の集団はより大きな集団に飲み込まれているから集合的にいろいろ 集団に属 てい こと っ けども、本拠は「ワンメールユニット」ですよね。だけど 人間 場合には、学校に行ったり、会社に行ったり、同窓会 行ったり て、自分が違う役割をいくつも演じなくてはならない。さまざまな集団で、その違 役割を演じることを自覚的にやる。それは人間が持つ集団の遍歴性がさせるこ で、実は生まれつき持っている性質なんです。




















親に子育ての負担が掛かるようにできているわけです。例えば、卵を産む鳥の場合は、雄が卵を温めてもいいんですよね。だけど、哺乳類はそうできていないだから、人間も本来は、家族なんていらないはずなんですね。だけど、家族がある。それに 人間の進化のプロセス上 何 変なことが起こった 違いない考えたわけです。その前提の上で、ゴリラ 中に「父親」 いう存在を見つけたんですね。ゴリラは、人間の家族とは少し異なります。ほとんどの場合、雄が
1















ころへ行き、雄のもとに子どもを置いて、すっと離れてしまうんですね。紹介れた雄と子どもは、最初 少しぎこちなく見えます。子どもは、最初はお母さんを探すんだけど、やがて雄のそばにいる年上の子どもに引きこまれて遊ぶようになるんで ね。そして、けんかが起こると雄が仲裁をする。すると、「この雄のそばにいれば危険な目に遭うこと ないんだな」 思っ 、子どもがだんだん雄に懐いてく わけです うなる お母さ より の方が頼りがい あるし、大きいし優しいので、子どもは依存の対象を父親へと向けて くわけです。僕は、これは母親の作戦だと思っています。要するに、母親は、子離れ るため雄を利用する。雄は紹介されて、はじめて とのきずなができ 。ゴリラの父親というのも、つくられてしまうという ですね。母親からあ 子どもの保護者として選ばれて さらに子どもから依存の対象として選ばれて、そこで父親













































いや、僕は不利な点が多いと思いますけどね。だって、いくらお父さんがいるといっても 子育ては雌の負担が大き わけです。妊娠期間も長いし、お乳もやるわけだし。そうい ときは自分の見慣れた土地にいて、信頼できる仲間 いた方が有利ですよね。そこをあえて捨てて、見知らぬ仲間の集団に入って自分の子どもを産む ですから、リスクはかなり高いと思うんですね。しかし、類人猿は共通して父系社会を持っている。言うならば、雌の方が社会的なんだと思いますね。つまり、よそ者とうまく新しい社会環境をつくれるよ な能力を類人猿の雌は持っているということでしょう。
















最初にお伝えしておいた方が良かった かも れませんが、僕たち、野生のラの研究者というのは、ゴリラの群 の中に入って って研究 行うんですね。つまり、前にも後ろにも横にもゴリラがいるような環境で研究をするわけです。そういう状況で、彼らの行動を観察しているも すから、どうしても彼らの行動を邪魔しないよう 、こちらがゴリ になったような行動を ていかなくちゃ
28
いけない。彼らにとって、あまり気にならないような存在となって、一緒に行動して くんです。ゴリラが何かを食べたら、その食べた場所で、こちらもそれを食べるようなふりをして、また、ゴリラが休んでいるところでは、そのそばで休みながら、ノートを取っている。そういう体験を通して、私たちはゴリラ 社会がわかったような気になっているんですね。それは錯覚かもしれません。しかし、そういう「体験」や「ゴリラのような気になって見たこと」を、私はデータにしている けです。もちろん、僕たちは人間ですから、完全にゴリラになるわけにはいきませんし、ゴリラの声が出せるわけではない でも、ゴリラの内側から彼らの社会をのぞいて 一頭一頭名前を付けてゴリラの
1
日の行動を記録して
いくと、さきほど、本間さんがおっしゃったように、あたかも人間の行動のように記述できてしまうわけです。記録するには、 つのか方法があります。映像で撮るのもひ つですが、一番納得できるのは言葉で記述すること。そこでは、人間に向けてわかりやすくゴリラの行動を記述 るわけ すから、当然 人間の行動のように聞こえてしまうわけです。
霊長類学
は、そのようにしてサルや類人



















うからやってき 私の顔をまじまじと見つめてきたわけです。そこで、私は っきりゴリラに威嚇されて んだと思って、相手 顔 ないように、そっぽを向いていたんです。そうすると、ま ます近づいてき 、わざわざ私 顔の正面に回り込んで、顔を見つめてく わけ 初め 体験でしたし、これが何を意味しているのか わかりませんでした。だから 私 な べく目 合 せない
のぞき込み行動ゴリラの対面視線にはいろいろな意味が込められており、弱い者の意思を強い者が読み取る、食物の譲渡の要求、遊びや交尾の誘い、あるいは喧嘩の仲裁になることもある
30








何らかの交渉をしているこ を仮説として 考えられるけ ども ご自身として






























けれども、確実に違 があると思 。特に、動物の場合は、それが如実にわかるわけですよね。それは、動物 人間がコミュニケーション して、全然違うことをしていることを示すのか そういったコミュニケーションの問題は人間どうしに起こりうることなのか。




























ずなんですね。だからこそ、 間は集団を遍歴する動物 なったわけです。しかし、逆に言えば内側に境界をつくりやすい性質も隠し持って たんじゃな か、という気がしますね。つ 、表面的 は同じ集団に属 てい がら、差別ししまうと。人間のコミュニケーションにおいては、対象を違うものとして分類し










僕は「進化」を知りたいわけです。進化の仕組み はなく、人間の過去を知りたいということですね。人間の過去を知るためには いくつか方法があって、最も直接的な方法は、 石 調べることです。だけ 、化石というの 完全な姿で出てきたこ はほとんど無い 歯
1
つとか、あるいは頭骨の壊れたものとか。人
















































能力は、おそら 操作的な能力だ ですね。操作的な能力 のは、相
39 コミュニケーションとはなにか  ～サルから知る、人の身体と心～












































41 コミュニケーションとはなにか  ～サルから知る、人の身体と心～












































































































穿った言い方をすれば 彼らは自分 操作しようとしたのか しれない 自分の高ぶった、あるいは苛立った気持ちを、歌を歌う とによって自己コントロール















































































それは、よくあるんですよ。さ き、あいさつとして顔を見つめ合うとい お話をしましたが、もっと距離が離れてい ときは こちらから「グフーム」っ 声を出すんですね。そう ると、向こうも声を返してくれる。声で応答できる
47 コミュニケーションとはなにか  ～サルから知る、人の身体と心～


































































































































































































































モというピンク色の熊をはじめとするキャラクター が画面中を動き回り、メ ルを送信・受信する。同ソフトを使用する者同士だとキャラクター同士が仲良くな など、双方向の楽しみがある


















































































































































































































































































ヨーロッパの人たちは、小さ ときから厳しくしつけられて るの 必ず次の



























れば、特に学生数が減少し、資金源もなくなって ます。学生は、就職活動の話をしなくてはならないし、大学の講義はおもしろくな 何しろ 楽しいと感じ



































たまたま友だちは るかもしれませんが、世界が自分の中に かな 。何人かでチームをつくり、飛行機を飛ば てみるきっかけが い。そ て、つくろ としないので、そういう場がありませ 。別に、 をしては けないわけではないんです。だから、機会をつくる人さえいれば、どんど 始まると思います。みんな、自分が殻に入っているので認識してな だけなん す。問題 そこにあるん



































いうこともあり、ほぼ毎年現場で見ています。悲しいのが、九州大学や大阪大学の飛行機がバキバキ折れて墜落しているんですね 東京大学もあんまり成績がよくない。旧帝国大学の工学部の子たちがつくった飛行機も、飛ばないのはしょうがないのですが、出た途端バキッ 折れるのはどうだろう と思います（笑）。先生 いる なら相談すれば 、先生 教えてもらうことは考えないのかなと疑問に思うん ね。自分たちだけで成し遂げることは良 経験になりが、工学部の先生は、構造に関してはそれなりに見てくれるのではない と。やはり、先生が雲 上の人に って るのかなという危惧も、 ょっとあるんですけどね。





















































実は、そういう表舞台の裏側には、 作業 試行錯誤 何度も繰り返し、図面も何回も書き直しているという努力が隠れている。その部分があ り見えなくなっている気がします。
リーディングエッジ技術の最先端。あるいは、現時点でのテクノロジーの発展の最前線を用いること














































































































































サポートスタッフがしっかり付いているこ は確かです。それに こ アート、デザイン、テクノロジー、
3
つのベン図の話を実現しています。少し古い言い方





































そういった動き 明らかにあります ただ、何となく進まないんですよね。まず、出会う機会、場がつくれていな 。例えば東北大学でも、大阪大学 も 工学部というのは一番大 な学部で、教員だけ
1000
人ぐらいいます。ただ、








それが問題 す 実際に、普段つながらな 学生同士を集めて何か行うと、「こ
79 ア トー、デザイン、テクノロジーの横断  ～教育と研究の現場から～



































































今の大学は、とても厳しい状況に落とし込まれています。先生たちのポストも、サポートする人も減少して ますし、大学の本部は、外部から研究資金を稼いこなくてはいけない状況です。研究科レベルでも、科研費を毎年いくつ取ってるので、応募しなくてはいけないといったプレッシャーがかかって す。しかし、世 中に対して疑問を抱き、メッセージを出したいことはあ ので、それぞれ自分の専門分野の中で、何かしらの形 それを実行 て ます 伝 こがあ ば、いろいろな手法を使って良いと思うんです。お金の稼ぎ方にしても、ターゲットを上手く選び、本気で伝えればお金を付けてくれる企業はあると思う。完全でクリアな目標が定まっているプロジェクトに対してお金が付き、自由
82









































































































人間形成のために学び、研究し、知識をつくって きま 学生の形成は教育にあります。教育をするためには、最先端のことをし いといけません。そのやり方を体得することによって伸びる人もいる。しか 、大学が研究者を育てるのは、ほんの少人数であって、大学 就職する人も一部です。もっと広 意味での教育を 真剣に考えなくてはな せん。 こ 何が必要になってくるかというと、ある程度バランスを持った感覚で、その専門分野と、本来 意味での教養





































































































学校の一部を外の人が、有料でもいいので使える 僕みたい をやって人はすごく助かります。実際に大学のグラウンドを借りるのも何校か当たりましたが、やはりいろいろ難しくて 明星 は先生が知り合いだっ ので実現したようなもので 。先生も教務課の人とかなり交渉してくださいました。でもしてから、教務課とかが柔らくなっ で、ほか もできるんじゃな かな は












































































































































































































































































































































































がまん前にあるとします。そうしたら、右耳と左耳に同じタイミングで音が入ってくるのですが、音源が真正面ではなく、少し右側にあったら右にちょっとだけ早く入ってくるし、左側にあったら左耳に少しだけ早く入ってくる。さきほどおっしゃった位相の差 生じますが、その差を脳が検出して、音の水平位置を知ります。その原理で、右耳に入る音と左耳に入る音のタイミングを少しずつ変えていくと、音が右耳から自分の脳の中を通 て左耳に向かって貫通していくように聞こえるんです。音があっちから聞こえ か、ものがそこに見える、 うことは、脳の中で起きていることなん ね。視覚の場合は、脳の
一次視覚野
を




































る。また、熱力学に関する知見を化学に応用し、化 反応の方向の決定を可能とするなど、多くの分野で重要な功績を残している。生理学の分野では、生理光学、音響生理学における貢献が大きい一次視覚野大脳皮質の後頭葉にあり、視覚に直接関係する部分。視覚情報は目から、途中の中継核である外側膝状体を経て第一次視覚野へ入るが、このとき、右 野の情報は左の脳に、左視野の 右の脳へと流れるステレオフォニック次頁参照
104





電子音楽をしていたときは、音だけでよかったん す。だけど、オルゴールを使いだした頃から、ものを扱うようになった。小さいものは小さい音 重たいものは重たい音、大きな箱に取り付けると作品は大き 音がする い わかってくる。見 り、触ったり、聞いたりしているうち 、両者 つながっることがわかりました。しかし、続けて く 、視覚と 覚の差異を見 けることに興味がで きた
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン
は、「目の前にある































































































































































































さきほど、僕が「束縛」と言ったときのニュアンスは、アーティストの「自由であることがルールである」という部分に依っています。以前になされたことと違うことをやって良い、むしろ、やらなくちゃいけな 、というのがルールになっているという意味ですね。僕らは 発見は新しくなくちゃいけない だけれど、その中でも、科学の作法は、厳然として強くあります。か り縛られているような感じがしている。例えば、私たちがつくる図は、見た人の解釈が
1
つになるよ
うにつくらなきゃ けないし、私たちの書くものは、「どういう風にも取れる」ことが許されていないんです。つまり、受け手に解釈をお任せする、という概念がない。おそら 研究の半分以上の時間を費やして、言葉 磨き、
1
つの解釈し











































































残念ながら、無いですね。どうしてかというと、私たちは動物を使って るんですよ。サルに、 ろ ろな図形を見せ 、どのように見えたかを、サルに答えさせているんですね。訓練だけで
2
年はかかってしまいます。また、当然のことな























































































































































藤田先生への質問になりますが、太陽 下でものを見 のと、白熱電球や蛍光灯の下で見て感じる色は違いますよね。例えば 赤い本があっても 太陽の下で見






あなたは、ずっと「色」という言葉を使っていらっしゃったけど、実は、「波長」と「色」は分けなくちゃいけないんです。「色」というものは 私たちの脳がつくっているもので、世界には「色」な てものは存在しないんですね。世界にあるのは、「波長 を決める物体の性質だけです。いま、ご質問にあった「色の恒常性」というのは、入ってくる「波長 は違 のに、「色」が同じに見えてしまうという現象。素晴らしい例をおっしゃって ましたが、赤い本を太陽の下で見たときに私たちの目に入ってくる光の と、蛍光灯や白熱灯の下で光がぱっと入ってくるときの波 は全然違うん す。全然違 のに両方 赤に見える。そのまったく正反対 出来事が脳の中 どういう関係に っているか、どちらが優勢なのかというご質問ですね。おそら 僕は、その答えを持っていません。そもそも、「色 が脳 どこで生じ 、 計算よっ 生じているかについては、ず ぶん前に１つ
2
つ研究があっただけで、そ
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と密に研究をしていくということが重要になってきます。そうす と 今度は人間が脳の中でどのように自然 動作をつくり出しているか、 う知見をもに、ロボットをつくらないといけないわけ すね。それ つくるこ で、互いに
テストベッド実際の運用環境に近づけた試験用プラットフォー ムの総称。大規模なシステム開発などで用いられ、現システ や環境を危険にさらすことなく稼動させるのが目的





























































































































































































だから、ちょっと普通の人と 違うんでしょうね（笑）。でも、赤ちゃんのボットはテレビに出たことがあるんですけど いろんな方々からうちの娘の動きにそっくりだというご意見をいただきまし 。 も、 見 とやっぱり不気味なんですよね。僕も自分の娘を見たときに、最初は不気味だったような気が ます。生々しさというのがすごく不気味を強くして まうんだ れども、それはそこに人間らしさがあるから生まれるもの。もっ もっ 不気味な のをつくと、人間らしさの本質がわ るのかなという気もします。今 はそれ 避け






































フクロウに飼い主を認識させるときにも、きちっ トレーニ グしよう して、ポーズや姿勢を決めることがあるんです。トレーニング用の格好をしたりね。そうすると、かえって そのものは認識しない。例えば、人間に置き換えて考えると、僕らは当たり前のように、他者を、誰々だと認識します。 ど、髪型や洋服、姿勢なんていつも変わる。だから、その 別トレーニング ルーズにやればやるほど 効果がある
マイクロスリップ身体の所作のルーティンで、体の部位が一度動き出すと、その動作のプログラムを遂行させるようなかたちで、身体所作が連続性をもってある点まで自動的に進んでしまうこと。動作目的からわずかにズレる誤操 の意味で用いられる


























会議にはパターンがあるんですね。これはあんまり言うと怒られるかもしれないですけど……。自分の言いたい を言って、「そうよね、そうそう、ところでね」と言うと、次に、何を言っ も良い （笑）。み な、そ なんです。だから、人間 さえも、論理的に会話をし い ようで、全然ロジカルに会話を ていない。そこで、僕は 嫁さんと喧嘩 るときに、よくホワイトボードを出していたんです 「はい 今コンテクストが変わ 主題が変わったよ」とやると、余計に怒らせて終わるん （笑）。人の会話というのは ごい加減で、そういう意味 は、だからこそ難しい だけど、 しかしたら、えやっといい加減につくったって 案外話せる じゃな かな う気も るんです。




















































でも、 ごく素朴に疑問も感じるん す。ある目的のために、それ 通して 背後にいる石黒さんとコミュニケーションをしたい、 こちらの目的があとして、その目的の範囲であれば、まったく支障がな う は理解できま
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異なるんです。子どもは、「何々ちゃん 友 に り い」と 期待だけでアンケートに答えてしまうので 実際に生まれている人間関係 は異なる結果が出てきてしまうんです。だから、ロボット よるソシオグラムの方が、ある意味正確だと担任の先生は言って ましたね。
ソシオグラム人間関係を数量的に測定し、その結果としてのネットワークや種類・濃度 図表化したもの。集団の成員の「他の成員に対する好き嫌い」や「ある価値基準に対する賛成・批判」を測定して組織集団の再構成を図る。一般 牽引は実線、反発は点線、個人は円で表され、個人や集団の型が視覚的に判断できる























一方では、すごく理解できるんですよ でも、僕が石黒さんを見て感じるは、意識の部分では、そう思われ い かもしれないけど、無意識のどこ でそうではない部分が走っているように思うんです。ロボットに対して、奴隷や支配とい 発想がまったく湧かなかっ という話が、 ごく僕には印象的でした。情報の組み合わせとしてコントロールする方が楽なはずなのに わざわざ物質化をしていって る。もちろん科学者の世界なら、その中で独自性を突き詰めることは当然あると思うし、その最高 成果という目標があると 思 んで 。だ























僕らもそう 大した理由はないですけど、なぜロボットをつくるのかというと、人間について考え すい はあります。だから、平田先生が演劇役者さんを通して表現した方が、わかりやす のと同じようなところがあるんだと思います。そんな 人間に興味 あ んだった もっとストレートな方法があるだろうとは思う ですけど、なかなかそうストレートにはいか んね。 脳科学の先生に どうして自分の脳に電極を刺さないんですかって聞いて、考え込んじゃった先生がいるんですけど……（笑）。つまり、人間を探求するところの尊さというのは、自分の命よりも尊い という問いにもつながるんで ね。



















































た瞬間に、人間性から離れる。もし人間そのものが 技術に置き換えられるとするならば、そこに人間の定義が見られるわけ 、人間 何かがわかっちゃうわけですよね。 うす と、人間 生きてい 意味があ んだろうかとも思っ






































僕はまだないんですけど、僕の知り合い 脳科学者が、ジェミノイド 見て いきなりキスしたんですよ。 んな感じがする か、や みた ったそうで。今






























バラエティーに富んだお話をどうもありがとうございました。つ ていくのに必死で、とて 脳が刺激されました。お三方 「人間とは何か」という問 に対して、それぞれのアプローチで研究されているなと感じ のですが その研究、




















































僕もロボットをつくって るので、最初アンドロイドをつくったときは、 ちの娘と競争だと思っていたんですよね。だけど、当然のこと がら、娘の方が 成
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のり合わせをして折り畳むという話をさきほどしました そうではない形ののり合わせも可能です。それは、自分の中ではなく、互いに積み重ねてのり合わせをすることです。例えば、私たちの体の中のタンパク質を手のひらだと思 てください。手のひらを握りこぶしにするこ で小さくな ものが機能する生のタ
アミロイドーシスアミロイド線維と呼ばれるタンパク質の異常沈着を伴う病気の総称。 アルツハイマー 、 プリオン病、 透析 、Ⅱ型糖尿 など
20種類を越え
る病気が含まれる 多くは高齢化に伴い発症す が、 遺伝性の病気も含まれるアルツハイマー病認知機能の低下、 人格の変化を主な症状とする認知症の一種。 脳が萎縮するアルツハイマー病は、 神経の伝達に必要なタンパク質が脳内の神経細胞の末端に部にたまって変異し、 蓄積されることが原因だと言われている。 また、 アミロイドβ よばれるタンパク質が脳内にアミロイド線維を形成して沈着するプリオン病人の脳神経細胞が冒され、 脳がスポンジ状になり、 進行性不眠、自律神経障害で無動無言状態となり死亡する病気。 牛では狂牛病と呼ばれる。 プリオンタンパク質が構造変化して異常型になること 原因と考えられている
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その美味しいというのは、人間固有の主観ですね。だって生肉を食べる動物がほとんどで、人間だけがわざわざ火を使い、壊して食べているわけです。 れは、何万年ものスパンでつくられた生物学的な文化 言えるかもしれない ね。













































だけれども、答えられる人はほとんどいないんですよ。答えは、右巻きと左巻きで、お互いが鏡像関係にあ 。右手 左手の関係と同じですが、 の世
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どんどん飽きた方がいいん すよ。飽きる は本当に良いこ で、ジョン・ケージが出てきてから、すぐに僕のような仕事をする人 現れてもよかったのですが、長くかかりましたよね。






















そこで１つのポイント 、絶対的なも ない、ということです。もともと私は生物学科に所属しておりま 、その分野で考えられて たのは、進化は、１つには収束しないということでした。まとまるとき 多様性で落 着くみたいです。そこには良い悪いもありますが、世の中がうまくいくため は多様なこ が大切です。
イタリアの数学者。
13世紀初









































































































来、若い女性が社交界にデビュー する際に付き添う年上の女性を意味し タンパク質が正常な構造・機能獲得するのをデビュー になぞらえた命名である
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